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S O B R E EL M A P A E S C O L A R 
Sebastià Serra i Juan 
La Direcció Provincial del MEC ha ela-
borat la seva darrera proposta sobre el Mapa 
Escolar on es contempla l'adscripció de 
cada centre de primària a un institut de se-
cundària (TES), així com d'aquells centres 
que el proper curs avançaran tot el primer 
cicle d'ESO. 
En aquestes pàgines s'hi trobren els 
punts que hem destacat com a més impor-
tants, tot i que no esgoten la nostra reivin-
dicació sobre l'aplicació d'aquest mapa. 
Pel que hem pogut constatar, aquesta 
"planificació" té greus mancances en la 
seva possible aplicació. 
Als espais escolars amb què havia de 
comptar tot l'alumnat, com són, p.e. el gim-
nàs cobert, la sala de psicomotricitat, aules 
d'usos múltiples, la biblioteca, s'hi han 
d'afegir els laboratoris i els tallers de tec-
nologia; espais aquests dels quals no dis-
posen tots els centres de primària que han 
d'impartir el primer cicle d'ESO. 
El transport escolar, necessari per des-
plaçar l'alumnat a partir dels 12 anys als 
IES, suposa crear, en molts de casos, línies 
i xarxes de transport, inexistents a molts de 
pobles i també a la mateixa ciutat de Pal-
ma. S'hi ha d'afegir l'agreujant de la dis-
funció horària que hi haurà entre l'alumnat 
de primària, el de lr cicle d'ESO i el de 2n 
cicle d'ESO; tots tres grups amb horaris de 
començament i/o acabament diferents. 
Un altre aspecte a tenir en compte és el 
disseny de plantilla tipus de cada centre en 
el primer cicle de secundària, que encara 
està per definir i on no està clar que, a l'ho-
ra de confeccionar-la, es contempli l'incre-
ment horari que té l'alumnat de les Illes 
respecte al de la resta de l'anomenat terri-
tori MEC. 
A tota aquesta problemàtica hi hem 
d'afegir la reivindicació de diferents sec-
tors de la comunitat educativa que volen 
mantenir l'educació secundària obligatòria 
el més a prop possible del seu entorn fami-
liar, sobretot quan als centres de privada 
concertada no tenen pràcticament cap pro-
blema perquè el Ministeri els concedeix el 
concert d'aquest nou tram educatiu. 
Des de l'STEI no ens podem correspon-
sabilitzar d'aquesta proposta del MEC que 
ens condueix a una política de fets consu-
mats, i sol·licitam que hi hagi un veritable 
procés negociador que contempli tota la 
problemàtica que genera l'aplicació de la 
LOGSE, partint de la necessària consulta i 
informació als consells i a la resta de la co-
munitat educativa, junt amb la negociació 
de les condicions laborals del professorat. 
Eivissa 
TES Santa Maria 
CP Sa Graduada (PCEC) 
CP Portal Nou (*) 
IES Isidor Macabich 
CP Puig d'en Valls (*) 
CP Sant Rafel (*) 
CP Nostra Sra de Jesús (*) 
CP Santa Gertrudis (*) 
CP Sant Miquel de Balansat (1) 
TES Sant Jordi 
CP Can Guerxo (PCEI) 
CP Sant Jordi (PCEI) 
CP Poeta Villangómez (*) 
CPEsVedrà(*) 
CP Cas Serres (*) 
CP L'Urgell (*) 
CP Sant Francesc de la Revista (PCEI) 
TES Sa Blanca Dona 
CPBlancadona(*) 
CP Sa Bodega (*) 
CP Can Cantó (*) 
CP Can Misses (*) 
TES Quartó de Portmany (AD) (2) 
CP Sant Antoni 
CP Buscastell 
CP Can Coix 
CP Sant Mateu Cap d'Alt 
CP Santa Agnès 
CP Cervantes 
CP Guillem de Montgrí 
TES de Xarc (AD) 
CPLabritja 
CP San Carles 
CP SantCiriac(3) 
CP Santa Eulàlia (3) 
CP Torres de Balàfia 
Formentera 
TES Formentera (AD) 
CP Sant Ferran (4) 
CP Mestre Lluís Andreu (4) 
Notes 
AD:Adscripció definitiva del professorat. Es farà lr cicle d'ESO 
PCEC: Faran lr cicle d'ESO en el propi centre, depenent de l'IES corresponent (Annex) 
PCEI: Faran 1 r cicle d'ESO a l'IES corresponent 
(*) Faran 1 r d'ESO i 8è d'EGB (3) Annex CP Santa Eulàlia 
(1) Adscrit al CP Santa Gertrudis (4) Annex CP Mestre Lluís Andreu 
(2) Annex CP Cervantes 
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Palma 
IES Josep Sureda i Blanes 
CP Rafal Nou (*) 
CP Rafal Vell (*) 
CPEs Pont (PCEI) 
IES Josep Maria Llompart (AD) 
CP Establiments 
CP SecardelaReal 
CP Gabriel Comes i Ribes 
CP Felip Bauçà 
CP Banyalbufar 
CP Gabriel Palmer 
IES Ses Estacions 
CP Santa Isabel (PCEC) 
CP Gabriel Valseca (*) 
DES Arxiduc Lluís Salvador (AD) 
CP Gabriel Alzamora 
CP Santa Eugènia (1) 
CP Melcion Rosselló i Simonet (1) 
CP S'Aranjassa ( 2 ) 
CP Casablanca ( 2 ) 
CP Jafudà Cresques ( 3 ) 
CP Son Canals ( 3 ) 
TES Madina Mayurqa (AD) 
CP Pràctiques 
CP Puig de na Fàtima 
IES Tramuntana (AD) 
CP Marian Aguiló 
CP Gènova 
CP Màxim Alomar 
CP Son Serra 
Menorca 
IES Josep Miquel i Guàrdia (AD) 
CP Dr. Comas Camps 
CP Es Migjorn Gran 
TES Josep Maria Quadrado (AD) 
CP Joan Benejam 
CP Pere Casesnoves 
IES Maria Àngels Cardona (AD) 
CP Torrepetxina 
CP Mare de Déu del Toro 
CP Pintor Torrent 
TES Juníper Serra 
CPEs Vivero (*) 
CP Verge de LLuc (*) 
CP Ciutat de Màlaga (4) 
CP Miquel Porcel (4) 
TES Son Pacs (AD) 
CP Mestre Guillem Colom 
CP Maria Antònia Salvà 
CP Nicolau Calafat 
CP Gaspar Sabater 
IES Politècnic 
CP Jaume I (PCEC) 
CP SonEspanyolet (*) 
TES Ramon Llull 
CP Miquel Costa i Llobera (*) 
CP Santa Catalina (*) 
CPPòrtol(·)(l) 
CP Blanquema (*)(1) 
TES Aurora Picornell 
CP La Soledat (PCEI) 
CP Joan Capó (*) 
TES Ferreries (AD) 
CP Castell de Sta. Àgueda (1) 
CPEs Mercadal (1) 
CP Fornells (1) 
TES Joan Ramis i Ramis (AD) 
CP Mateu Fontirroig 
CP Tramuntana 
CP Mare de Déu de Gràcia 
TES Pasqual Calbó i Caldes (AD) 
CP Mare de Déu del Carme 
TES Joan Alcover (AD) 
CP Eugeni López (PCEC) 
TES Antoni Maura 
CP Can Pastilla (*) 
CP Infant donFelipe (*) 
CP Camilo José Cela (*) 
IES Francesc de Borja Moll 
CP Pintor Joan Miró (*) 
CP Alexandre Rosselló (*) 
CP Coll d'en Rebassa (*) 
Secció Son Ximelis 
(depenent IES Guillem Sagrera) 
CP Son Quint (*) 
CP Anselm Turmeda (5) 
CP Son Anglada (5) 
TES Son Rul·lan (AD) 
CP Verge de Loreto 
IES Joan Maria Thomàs 
CP Son Oliva (*) 
CP Son Ferriol (*) 
IES Cap de Llevant (AD) 
CP Antoni Joan Alemany 
CP Sa Graduada 
CP Sant Lluís 
CP Àngel Ruiz i Pablo 
(1) Faran lr cicle d'ESO al CP Castell de 
Santa Àgueda, Annex de l'IES de Ferreries 
Notes 
AD: Adscripció definitiva del professorat. Es farà 1 r cicle d'ESO 
PCEC: Faran 1 r cicle d'ESO en el propi centre, depenent de l'IES conesponent (Annex) 
PCEI: Faran 1 r cicle d'ESO a l'IES conesponent 
(*) Faran 1 r d'ESO i 8è d'EGB (3 ) Annex CP Jafudà Cresques 
(1) Futur IES Marratxí (4) Annex CP Guillem Mesquida 
(2) Futur IES S'Arenal (5 ) Annex secció CP Son Ximelis 




CP Mestre Guillem Galmés (*) 
CP S'Auba (*)(1) 
CP Na Caragol (PCEC) 
CP S'Alzinar(*)(l) 
IES PoUença 
CP Miquel Costa i Llobera (*) 
CP Joan Mas (*) 
CP Miquel Capllonchf*) 
IES Alcúdia 
CP Porta des Moll (*) 
CPNorai (*) 
CP S'Albufera (PCEC) 
IES Felanitx 
CP Inspector Joan Capó (2) 
CP Reina Sofia (*) 
CP Migjorn (2) 
CP S'Algar (*) 
CP Escola Nova (*) 
CP Blai Bonet (*)(4) 
CP Mare de Déu de la Consolació (3)(4) 
CP Santa Maria del Mar (*)(4) 
BES Sóller (AD) 
CP Es Puig (5) 
CP Robert Graves (5) 
BES Muro (AD) 
CP Guillem Ballester 
CP Duran Estrany 
BES Calvià 
CP Ses Quarterades (*) 
CP Galatzó (6) 
CP Jaume I(*) 
CP Puig de sa Ginesta (PCEC) 
CP Ses Rotes Velles (*) 
CP Son Ferrer (*)(7) 
CP Cas Saboners (*)(7) 
CP Migjorn (*)(7) 
IES Andratx (AD) 
CPEsVinyet 
CP Xaloc 
CP Es Molins 
BES Berenguer d'Anoia 
CP Sant Bartomeu (*) 
CP Nostra Sra de Robines (*) 
CP Bartomeu Ordines (*) 
CP CanBril (*) 
CP Llevant (PCEI) 
BES Pau Casesnoves CP Jaume Fomaris i Taltavull (*)(8) 
CP Ponent (PCEI) CP Punta de n'Amer (*)(8) 
CP Antònia Alzina (PCEI) CPNaPenyal (*)(8) 
CP Es Puig (*) BES Llucmajor 
CP Montaura (PCEI) CP Pare Bartomeu Pou (*) 
CP Es Putxet (*) CP S'Algar (*)(9) 
CP Sineu (*) CP Rei Jaume III (*) 
CP Ses Roques (PCEI) CP Son Verí (*)(9) 
CP Sor Maria Ramis Munar (PCEI) CP Badies (*)(9) 
BES Santa Margalida (AD) CP Joan Mas i Verd(*) 
CP Ariany CP Sant Jordi (*)(9) 
CP Vora Mar CPEsPillari(9) 
CP ApolTònia Monjo CP Els Tamarells (9) 
CP Elionor Bosch Secció Campos (PCEC) 
BES Mossèn Alcover (depenent BES Llucmajor) 
CP Es Canyar (PCEC) CP Ses Salines (*) 
CP Mestre Pere Garau (PCEI) CP Joan Veny i Clar 
CP Fra Juníper Serra (*) CP Colònia de Sant Jordi (*) 
CP Son Juny (PCEI) DES Joan Taix (AD) 
CP Sant Miquel (PCEI) CP Nostra Sra de Vialfàs 
CP Mitjà de Mar (*) CP Tresorer Cladera 
TES Na Camèlia BES Can Peu Blanc 
CP Simó Ballester (PCEC) CP Sa Graduada (PCEI) 
CP Ses Comes (*) CP Llorenç Riber (*) 
CPEs Cremat (*) CP Els Molins (PCEI) 
Notes 
AD: Adscripció definitiva del professorat. Es farà 1 r cicle d'ESO 
PCEC: Faran lr cicle d'ESO en el propi centre, depenent de l'IES corresponent (Annex) 
PCEI: Faran 1 r cicle d'ESO a l'IES corresponent 
(*) Faran lr d'ESO i 8è d'EGB (5) Annex CP Es Puig 
(1) Futur IES Capdepera (6) Adscrit al CP Ses Quarterades 
(2) Annex CP Inspector Joan Capó (7) Futur IES Son Ferrer 
(3) Adscrit al CP Blai Bonet (8) Futur IES Son Servera 
(4) Futur IES Santanyí (9) Futur IES S'Arenal 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
Reedició del núm. 78 de PISSARRA 
Atesa la gran demanda que ha tingut el 
núm. 78 de PISSARRA, dedicat al Projecte 
Lingüístic de Centre (demanda que ha 
superat les nostres previsions), estam 
preparant una pròxima reedició d'aquest 
número, amb la col·laboració de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Els interessats us podeu adreçar a 
l'STEI o a l'Escola de formació en 
Mitjans Didàctics. 
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